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esolución número 1.958/.75 por la que se nombra Juez
Permanente de la Zona Marítima de Canarias al Capi
tán de Navío de la Escala de Tierra don Antonio Cer
vera Cervera.—Página 2.819.
esolución número 1.959/75 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Capitán de
Fragata don Angel Rodríguez-Carreño Manzano.—Pá
gina 2,819.
esolución número 1.961/75 por la que se dispone pase
destinado.de Secretario de la DISAN el Coronel Mé
dico don Baldomero Falcones Rábago.—Página 2.819.
esglución número 1.962/75 por la que se dispone pase
.destinado de Jefe de la Sección de Aprovisionamiento
de la DISAN el Coronel Médico don José Mateas Real.
Pagina 2,819.
esolución número 1.963/75 por la que se dispone pase
destinado de Director -del Sanatorio de Marina de Los
Molinos el Coronel Médico don Adolfo Derqui Ruiz.—Página 1819.
M. número 810/75 (D) por la que se dispone pase des
tinado de Jefe de la Sección 'de Sanidad de la DIRDO
el Coronel Médico clon Juan Manuel Padilla Manzuco,Página 2.819.
Licencias reglamentarias.
solución número 1.960/75 por la que se conceden dos









Resolución número 1,966/75 por la que se asciende al
empleo inmediato al Sargento primero Mecánico don
Manuel Aneiros López.—Página 2.820.
Destinos.
Resolución número 1.964/75 por la que se dispone pase .
destinado a la E,TE.A el Subteniente Electricista don
Lino Vieites Puentes.—Página 2.820,
Resolución número 1.969/75 por la que se dispone él cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se reseña.—Página 2.820.
Resolución número 1,968/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se detalla del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Página 2.820.
Resolución número 1.965/75 por la que se dispone el cam.
bio de destinos que se especifica del personal del Cuer
po de Suboficiales ,que se reseña. Página 2.820.
Instrucfores y /1.v1rda17tes Instructores.
Resolución número 1.967/75 por la que se nombra Ins
tructores y Ayudantes Instructores de los Centros que
se expresan al personal del Cuerpo de Suboficiales que
se relaciona. Página 2.821 y 2.822.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Sititaciones.
Resolución número 1.970/75 por la que se dispone pase a
la situación que se detalla la Limpiadora doña Carmen
Rodríguez Crespo.—Página 2.822.
Resolución número 1.971/75 por la que se dispone pase a
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Ingreso ert las Escalas Especiales.
O. M. número 811/75 sobre ingreso en las EscalasEspeciales.—Páginas2.822 a 2.826.
IMECAR
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 205/75 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez eventual de la
IMECAR, Cuerpo de Sanidad (sección de Medicina)
don José Antonio Olivo Carrión. Página 2.826.
Baja.
O. M. número 812/75 (D) por la que se dispone cause
baja en la IMECAR don Juan Cruz Latorre Martínez
de Baroja.----7Página 2.826.
RECOMPENSAS
Crus, del Mérito Naval.
O. M. número 813/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
P;'.F.;ina 2.818.
al Capitán de Fragata don Ubaldo Viniegra Velas
Página 2.826.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 14, de octubre de 1975 por la que se apru
el Reglamento del CESEDEW. Páginas 2.826 a 2
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 15 de octubre de 1975 por la q
se publica relación de pensiones concedidas al perso
civil que se cita.—Página 2.838.
Otra de 15 de octubre de 1975 por la que se pubh
relación de pensiones concedidas al personal civil que
relaciona.—Páginas 2.839 y 2.840.
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Resolución núm. 1.958/75, del Director de Re
itaniieiito v Dotaciones.—Se nombra juez Perma
nte de la Zona Marítima de Canarias al Capitán de
vío (E) de la Escala de Tierra don Antonio .Cer
ra Cervera, que cesará en su actual destino cuan
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.959/75, del Director de Re
itainiento y Dotaciones.--A propuesta del Estado
ayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
agata (S) (E) (G) don Angel Rodríguez-Carreño
anzano, pase destinado a dicho Organismo. cesando
el Estado Mayor Conjunto del Mando Unificado
Canarias cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.961/75, del Director de Re
utamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Colel Médico' don Baldomero Falcones Rábago pasetillado de Secretario de la DISAN, cesando como
lector del Sanatorio de Marina de Los Molinosando sea relevado. Forzoso.
:ladrid, 3 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR
13E RECLUXAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.962/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coro
nel Médico don José Mateas Real pase destinado
de jefe de la Sección de Aprovisionamiento de la
DISA N, cesando como Subdirector de la Policlínica
Naval "Nuestra Señora del Carmen".—Voluntario.
Madrid, 3 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.963/75, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coro
nel Médico lon Adolfo Derqui Ruiz pase destinado
de Director (leí Sanatorio de Marina de Los Molinos,
cesando como jefe de la Sección de Aprovisiona
miento de la DISAN.—Voluntario.
Madrid, 3 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




Orden Ministerial núm. 810/75 (D).—Se dispo
ne que el Coronel Médico don Juan Manuel Padilla
Manzuco cese en la situación de "disponible" y pase
destinado de Jefe de la Sección de Sanidad de la
DIRD0.—Fo; zoso.
Madrid, 3 de noviembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE, PFRSONT 51




Resolución núm. 1.960/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en el artículo primero.(lel Decreto número 2.198/72
de la Presidencia del Gobierno (D. O. núm. 230), se
conceden dos meses de licencia reglamentaria al Ofi
c4a1 primero de Oficinas (Cifrador) don Alfredo Arra
bal Rodríguez.
Este Oficial disfrutará dicha licencia en Madrid
v Málaga. y percibirá sus haberes por la Habilita
ción de su actual destino.
Madrid, 4 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. -...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenscv.
Resolución núm. 1.966/75, del Director de ke
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiCiones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato. con antigüedad de 22 de octubre de 1975 y
_
efectos administrativos de 1 de noviembre siguiente,
al Sargento primero Mecánico don Manuel Aneiros
López.
Madrid, 4 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.964/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se dispone que el Subte
niente Electricista don Lino Vieites Puentes pase
destinado, con carácter forzoso, a la ETEA, cesando
en el dragaminas .Navia, cuando sea relevado.
Madrid, 4 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR -





Resolución núm. 1.969/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
carribio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso:
SONARISTAS
Mayor don Manuel Beza Gallardo.—Pasa al Cen
tro de Adiestramiento de Cádiz, cesando en las De
fensas Portuarias de .Cádiz.
Sargento primero don José María Hernández San
ra.—Pasa a las Defensas Portuarias de Cádiz, cesan
do en el Centro de Adiestramiento de Cádiz.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
LXVII
Resolución núm. 1.968/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone el siguient
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Su
oficiales : •
Brigada Mecánico doil Pascual Selva Murillo,
rasa al transporte de ataque Aragón, cesando en e
remolcador R. A.-4.—Forzoso (2).
Sargento Contramaestre clon Carlos López Ruiz.-
Pasa al buque hidrográfico auxiliar. Castor,cesanenla Estación Nav l de Mahón.—Voluntario (11
(1) A efectos • de indemnización por traslado d
residencia, se encuentra comprendido en el articu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
(D. O. núm. 128).
( 2) No cesará en su
levado.
actual destino hasta ser re




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE1
Francisco Jaraiz Franco
• Resolución núm. 1.965/75, del Director de
'clutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Coman
dante General de la Zona Marítima de Canarias
dispone el siguiénte cambio de destinos de person
del Cuerpo de Subóficiales, con carácter forzoso:
ESCRIBIENTeS
Sargento clon Sebastián Belechi Vera.—Pasa al Ir
senal de Las Palmas, cesando en la Comandancia
neral de. la Zona Marítima de Canarias.
Sargento don Julio Santiago Santiago.—Pasa
Arsenal de Las Palmas, cesando en la Comandan
General de la Zona Marítima de Canarias.
Sargento clon Juan A. Cabanas Villar-Nova—Pa
a la. Comandancia Genetal de la Zona Marítima
Canarias, cesando en el Arsenal de Las Palmas.
Asimismo, y a propuesta de la citada SuperiorAu
toridad, se dispone que el Sargento Escribiente eve
tual de la IMECAR del Cuerpo de Suboficiales d
Eduardo Bueno Marín cese en el Arsenal de
Palmas y pase, con carácter forzoso, a la Comanda
cia General de la Zona Marítima de Canarias, hal
el día 10 de julio de 1976 en -que completará
tiempo de servicio activo obligatorio.
Madrid, 4 de noviembre de 1975.
.
EL DIRECTOR




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXVIII Viernes, 7 de noviembre de 1975
Número 252.
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.967/75, del Director -de Re
clutamiento y Dotaciones.-En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra Ins
tructores y Ayudantes Instructores de los Centros
'que se indican al personal del Cuerpo de Suboficiale.3
que a continuación se relaciona, a partir de las fechas
que al frente de cada uno se expresa :
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARI.NERIA DE CADIZ
Instructor.
Mecánico Mayor clon Francisco Jiménez López.-
A partir del 17 de septiembre de 1975.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE CADIZ
Ayudantes Instructores.
Sargento primero Contramaestre don Salvador Mu
ñoz Delabat.-A partir del 16 de septiembre de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Florentino
García Fernández.-A partir del 14 de octubre de
1975.
Sargento Contramaestre don Ramón Pérez Carmo
na,-A partir del 4 de octubre de 1975.
Sargento primero Escribiente don Manuel Serván
Rarnírez.-A partir del 14 de octubre de 1975.
Sargento primero Torpedista don .Manuel López
Martínez.-A partir del 9 de septiembre de 1975.
Sargento Condestable don Manuel Carbonen Rubio.
A partir del 1 de septiembre de 1975.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINIA DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Ayudantes Instructores.
Brigada Contramaestre don Manuel Blanco Morán.
A partir del 1 de octubre de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Andrés Guz
mán Rodriguez.-A partir del 1 de octubre de 1975.
Sargento primero Contramaestre clon Celestino Rey
Martínez.-A partir del 1 de octubre de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Pablo Díaz
Caneja Argüello.-A partir del 1 de octubre de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Antonio' Ba
rros Pérez.-j\ Partir del 1 de octubre de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Manuel FOr
nos Saavedra.--Á partir del 1 de octubre de 1975.
Sargento Condestable don Benigno Rodríguez Salgueiro,-A partir del 1 de julio de 1975.
ESCUELA DE APLICACION
DE INFANTERIA DE MARINA
Ayudante Instructor.
Sargento primero Escribiente clon Saturnino AcostaGarcía. A partir del 29 de septiembre de 1975.
ESCUELA NAVAL MILITAR
Ayudantes Instructores.
Sargento primero Mecánico don Salvador Sanjorge
de los Santos.---Apartir del 13 de septiembre de 1975.
Sargento primero Escribiente don Rodolfo Zambra
na Dávila.-A partir del 17 de septiembre de 1975.
Sargento Contramaestre don Vicente Gil Morado.
A partir del 2 de septiembre de 1975.
Sargento Contramaestre don Manuel López Espi
fieira.-A partir del 2 de septiembre de 1975.
ESCUELA DE SUBOFICIALES
Ayudante Instructor.
Subteniente Mecánico don José Miguel Salas Al
varez.-A partir del 3 de septiembre de 1975.
POLIGONO DE TIRO NAVAL `"JANER"
Ayudantes Instructores.
Brigada Condestable don Luis A. Poignón Etura.
A partir del 2 de octubre de 1975.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Marqués
earlos-Roca.-A partir del 12 de septiembre de 1975.
Sargento primero Electricista don José Julio Outód
Barahona.-A partir del 16 de septiembre de 1975.
Sargento primero Escribiente don Antonio Sánchez




Subteniente Electrónico don Eduardo Pérez Mar
tín.-A partir del 22 de septiembre de 1975.
Sargento primero Radarista don Vicente Martínez
Gálvez.-A partir del 29 de septiembre de 1975.
Sargento Contramaestre don Enrique Martín Ville
gas.-A partir del 30 de septiembre de 1975.
OVAF
Ayudante Instructor.
Sargento Mecánico don Manuel Saura Arnáuz.-




Subteniente Sonarista don Francisco Suárez Vidar
te. A partir del 22 de septiembre de 1975.
CAOR
Ayudante Instructor.
Subteniente Radiotelegrafista don Sebastián Mará
nez Martínez.----A partir del 2 de septiembre de 1975.
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CBA (UEBC)
Ayudante Instructor.
Sargento primero Contramaestre clon Dionisio Mari
Vázquez. Del 30 de septiembre al 18 de octubre
de 1975.
Madrid, 4 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.970/75, del Director de Re
clutamiento, y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que la Limpiadora doña
Carmen Rodríguez Crespo, que presta sus servicios
en la Enfermería-Hospital de la Escuela Naval Mili
tar, pase a la situación prevista en el artículo 62 de
la vigente Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar, con
carácter voluntario y a partir del cha 31 de diciembre
dél ario en curso.
Madrid, 3 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.971/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el personal
que a continuación se relaciona pase a la situación
prevista en el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), a partir de las fechas que al frente de cada uno
de ellos se indica:
Doña Francisca Ortega Salcedo.—Limpiadora, que
presta sus servicios en la Intervención de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo.-10 de noviembre de 1975.
Don José Pérez Rendón.—Oficial de segunda (For
jador), que presta sus servicios en el STEE del Ar
senal de La Carraca.-12 de noviembre de 1975.
Madrid, 3 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Ingreso en las Escalas speciales.
Orden Ministerial núm. 811/75.—En uso de lasatribuciones que me confiere la disposición final ter
cera de la Ley 19/1973, de 21 de julio, de Especialistas de la Armada (B. O. del Estado núm. 176/73y p. O. DE MARINA 111:1111. 168/73), y .disposición final segunda del Decreto 1.650/74, de 31 de mayo(B. O. del Estado núm. 146/74 y D. O. DE MARINA
número 139/74), que la desarrolla, vengo en dis
poner :
El ingreso. de los Suboficiales en las Escalas Es
peciales de los Cuerpos de Oficiales de la Annaida
por la modalidad "A7 que se establece en el artícu
lo veinticuatro de la Ley 19/1973, de 21 de julio, de
Especialistas de la Armada, se regulará por las nor
mas y directrices que se publican como anexo a esta
Orden Ministerial.




Anexo a la Orden Ministerial número 811/75 de
ingreso en las Escalas Especiales.
NORMAS Y DIRECTRICES
PARA REGULAR LOS CURSOS DE INGRE
SO EN LAS ESCALAS ESPECIALES DE LOS
CUERPOS DE OFICIALES DE LA ARMADA
POR LA MODALIDAD "A"
OBJETIVOS
1. Los objetivos que habrán de concurrir en la
preparación de los Suboficiales que realicen los cur
sos' para ingreso en las Escalas Especiales son:
a) Completar la necesaria formación moral, naval,
militar, humana y física para que puedan constituir
un eficaz complemento de las Escalas Básicas de los
Cuerpos de Oficiales:
b) Proporcionar los conocimientos necesarios pa
ra que puedan desempeñar plenamente las funciones
inherentes a su empleo en destinos subalternos re
lacionados con su Especialidad.
2. • Con independencia de estos objetivos genera
les, se deberán alcanzar los particulares correspon
dientes a cada Escala Especial, en razón a ciertos (les
tinos o determinadas funciones a realizar :
a) Cuerpo General.-L—Deberán estar capacitados
para montar guardias de mar (Puente y CIC) y de
puerto.
b) Infantería de Marina.—Deberán estar capaci
tados para mandar Sección y Compañía en cualquiera
de las Unidades del Cuerpo.
c) Cuerpo de Máquinas.—Deberán estar capacita
dos para montar guardias a bordo como Oficiales de
Máquinas.
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d) Cuerpo de Intendencia.—Deberán estar capa
citados para desempeñar a satisfacc:ón, además de las
funciones que vienen realizando los componentes del
Cuerpo de Oficinas, las que son propias de su empleo
en la Escala Básica del Cuerlio de Intendencia, con
las limitaciones que se establezcan.
GENERALIDADES
3, El acceso de los Suboficiales a las Escalas Es
peciales de los Cuerpos de Oficiales, por la modali
dad "A", se realizará tras la superación, en las condi
ciones que se detallan a continuación, de las cuatro
etapas sucesivas siguientes :
a) Curso por correspondencia (Curso C-EE).
b) Selección de :los Suboficiales que soliciten el
acceso a estas Escalas.
e) Examen-concurso para ingreso en la Escuela
Naval Militar.
d) Dos cursos (A-1 y A-2), de un ario de dura
ción cada uno, el segundo de ellos dividido en dos
períodos escolares (A-21 y A-22).
4. Para solicitar tornar parte en el examen-con
curso será preciso reunir todas y cada uno de las
condiciones siguientes :
1.a No estar afectado por alguna de lás califica
ciones de "no apto para el ascenso" o 'apto única
mente para servicios de tierra".
2a Estar en posesión del título de Bachiller Su
perior u otro oficialmente equivalente.
3.a Haber superado el curso por correspondencia
(C-EE).
4.a Haber cumplido, en fa fecha en que comience
el curso A-1, un mínimo de cuatro arios de las cóndi
ciones específicas' establecidas reglamentariamente pa
ra cada Sección o Especialidad del Cuerpo de Sub
oficiales.
5.a No haber sido declarado "no apto" en dos cur
sos anteriores por el Tribunal Calificador que se cita
en el punto 18.
6.a No 'haber causado baja en la Escuela anterior
mente en cualquiera de los cursos A-1 ó A-2 de acceso
a las Escalas Especiales.
5. Transitoriamente se podrán modificar, en el
sentido que las circunstancias reales lo aconsejen, lascondiciones 2.a y 3.a del punto anterior.
6. El curso por correspondencia .C-EE será ob.*jeto de una reglamentación independiente.
SOLICITUD Y SELECCION
7. La Dirección dé Enseñanza Naval publicará enel DIARIO OFICIAL DEL *MINISTERIO DE MARINA, enel mes de febrero, la convocatoria para ingreso en lasEscalas Especiales, por iilodalidad "A", indicandolas plazas que salen a concurso, plazo de admislón deinstancias y las condiciones especiales que circunstancialmente puedan establecerse.
8. La solicitud se hará mediante instancia, en for
mato reglamentario que oportunamente se dará a co
nocer, dirigidas al Almirante Jefe del Departamento
de Personal, tramitada por conducto reglamentario y
acompañada de los siguientes documentos :
a) Acta de reconocimiento psicofísico.
b) Un ejemplar de los Informes Personales del
interesado, de acuerdo con lo establecido en la Guía
para rendir los mismos.
c) Información aportada por el interesado sobre
posibles hechos meritorios de su vida profesional que
puedan no estar reflejados en las fuentes de 'informa
ción preceptivas y merezcan ser tenidos en conside
ración.
9. El reconocimiento psicofísico de los solicitan
tes se llevará a cabo por Tribunales Médicos consti
tuidos al efecto en las Zonas Marítimas y Jurisdic
ción Central.
10. La Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales será la encargada del estudio y análisis de las
instancias recibidas, teniendo a la vista, además : la
Colección completa de Informes Personales de cada
interesado, sus Hojas de Hechos y expedientes de
recompensas.
11. A la vista del Acta de Reconocimiento, que
será .el primer documento que se estudie, el Almiran
te jefe del Departamento de Personal señalará a aque
llos que considere oportuno sean reconocidos con arre
glo a lo dispuesto para los reconocimientos no perió
dicos (O. M. 576/71, D. O. núm. 210/71).
12. El Departamento de Personal establecerá las
directrices que debe seguir la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, y los criterios que deben
aplicar para la calificación de los distintos conceptos
y aspectos, que deben valorarse en la selección.
13. La Junta de Clasificación, tras el detenido es
tudio realizado, elevará al Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal la relación de los Suboficiales
"Seleccionables", por orden de méritos, afectado cada
uno de la valoración obtenida. El Almirante Jefe del
Departamento de Personal dará a la Dirección de En
señanza Naval las directrices de selección de este per
sonal.
14. La Dirección de Enseñanza Naval publicará
en el DIARIO OFICIAL la relación de los Suboficiales
"Seleccionados" para presentarse al concurso opo
sición, indicando la fecha y lugar en que se verificarán
los exámenes-concurso y material de cálculo y/o di
bujo de que habrán de ir provistos.
PROCEDIMIENTO DE .ADMISION
TRIBUNALES.
15. En el proceso de admisión a los cursos para
ingreso en las Escalas Especiales de los Cuerpos de
Oficiales intervendrán los siguientes tribunales :
a) Los "Tribunales Examinadores" con la misión
de realizar las pruebas del examen-concurso, en cuan
to a (su organización, vigilancia, etc., en las Zonas Ma
rítimas y Jurisdicción Central.
b), El "Tribunal Calificador", que \se establecerá
,en la Escuela Naval Militar con la misión inicial de
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preparar las pruebas constitutivas del examen-con
curso y la misión final de calificar los exámenes.
c) El "Tribunal de Admisión", constituido en la
Dirección de Enseñanza Naval, con la misión de esta
blecer la relación de ádmitidos.
TRIBUNALES EXAMINADORES : 'CONSTITUCIÓN
Y MISIONES.
16, Los Tribunales Examinadores, que seránnombrados por Resolución de la Dirección de Ense
ñanza Naval, se constituirán en cada una de las capitales donde se vaya a celebrar el examen-concurso y
estarán formados por :
a) Presidente.—Un Capitán de Fragata o asimi
lado.
b) Secretario.—Un Oficial.
c) Vocal-Ponente.—Un Jefe u Oficial de los des
tinados en la Escuela Naval Militar.
d) Vocales.—Uno o dos Jefes u Oficiales de los
destinados en la Zona Marítima.
17. La Dirección de Enseñanza Naval dictará las
instrucciones precisas para -regular el funcionamiento
de los Tribunales Examinadores, a cuyo Presidente
serán entregados, por el Vocal-Ponente, los sobres,
cerrados y lacrados, que contienen los ejercicios para
cada examen.
TRIBUNAL CALIFICADOR : PROCEDIMIENTO
Y MISIONES.
18. El Tribunal Calificador, que será nombrado
por Resolución de la Dirección de *Enseñanaza Na
val, se constituirá en la Escuela Naval Militar y es
tará formado por Jefes y Oficiales destinados en di
cho Centro, siendo su composición :
a) Presidente.—Un Capitán de Fragata.
b) Secretario.—Un Jefe u Oficial.
c) Vocales.—Los Vocales-Ponentes de los Tribu
nales Examinadores.
19. El Tribunal Calificador, al. quedar constituido,
procederá a elaborar, a la vista de los conocimientos
exigidos, las pruebas de los distintos ejercicios que
constituyen el examen-concurso. Estas pruebas, una
vez consideradas definitivas por todo el Tribunal, se
guardarán en sobres cerrados, lacrados y sellados, con
indicación, en su exterior, del ejercicio a que corres
ponden.
20. El Tribunal Calificador, una vez recibidos to
dos las ejercicios realizados y efectuada la calificación
de la totalidad de los mismos, elevará al Almirante
Director de Enseñanza Naval :
a) Relación de los Suboficiales que han resultado
"aptos", con indicación de las calificaciones parcia
les y la nota final obtenida.
b) Relación de los Suboficiales que no han obteni
do la puntuación mínima y que, por consiguiente, son
declarados "no aptos".
LXVIII
TRIBUNAL DE ADMISIÓN : PROCEDIMIENTO
Y MISIONES.
21. El Tribunal de Admisión, que será nombrado
por Resolución de la Dirección de Enseñanza Naval,
se constituirá en dicha Dirección y estará formado
por :
a) Presidente.-Un Capitán de Navío de los des.tinados en el Departamento de Personal.
b) Secretario.—Un Jefe de los destinados en laDirección de Enseñanza Naval.
c) Vocales.—Un Jefe de cada uno de los Cuerposdé Oficiales para los que se hayan convocado plaza&
22. El Tribunal de Admisión procederá a estable.
cer la calificación definitiva, partiendo de la puntua
ción obtenida por cada Suboficial en la selección y de
las calificaciones remitidas por el Tribunal Califica.
dor,•a las que aplicarán los coeficientes y fórmula fi.
jados por la Dirección de Enseñanza Naval.
23. El Tribunal de Admisión elevará la corres.
pondiente propuesta de los 'Suboficiales que habiendo
superado el nivel mínimo que se establezca, deban ser
admitidos 'para realizar el Curso A-1 de ingreso en las
Escalas Especiales. La relación de admitidos será pu






24. El examen-concurso se celebrará en el mes de
mayo, en las fechas y poblaciones que se hayan indi
cado eri la Resolución con la relación de los Subofi
ciales admitidos -al mismo.
25. El examen-concurso se compondrá de los eje
cicios siguientes.:
a) Uno de composición.
b) Dos de matemáticas.
c) Uno de física.
d) Ejercicios sobre traducción directa de un tex
to en francés o en inglés, a elegir.
26. El calendario de los ejercicios y las materias
sobre las 'que versarán los mismos s,erán publicados
en la convocatoria.
27. Las faltas que se comentan durante el desa
rrollo de los' ejercicios, según su importancia, serán
sancionadas, a juicio del Tribunal Examinador, pu
diendo llegarse a la expulsión del infractor, que que
dará automáticamente excluido de la lista de selec.
.cionados en esa convocatoria.
DESARROLLO DE LOS CURSOS
28. Cuerpo General.—Los cursos de formación
A-1 y A-2 para ingreso en la Escala Especial del .
Cuerpo General se desarrollarán de la forma Si
guiente:
28.1. Curso A-1.—En la Escuela Naval Militar
desde el 1 de septiembre hasta el 10 de julio.
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282. Curso A-2.—Se dividirá en dos períodos :
Período A-21.—En las Escuelas de Especializa
ción que se designen desde el 1 de septiembre hasta
el 30 de marzo.
Período A-22.—Desde el 1 de abril hasta el 10 de
julio. Prácticas de embarco en buques con actitvidad
operativa de Flota o integrados en unidades colecti
vas, rigiéndose por normas análogas, adaptadas es
pecialmente al caso, a las establecidas para los Alfé
reces de Fragata de la acala Básica.
29. Infantería de Marina.—Los cursos de forma
ción AA y A-2 para ingreso en la Escala Especial del
Cuerpo de Infantería de Marina se desarrollarán de
la forma siguiente :
29.1. Curso A-1. En la Escuela Naval ,Militar
desde el 1 de septiembre hasta el 10 de julio.
29.2. Curso A-2.—Se dividirá en dos períodos :
Período A-21.—En la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina desde el 1 de septiembre hasta
el 30 de marzo. Durante este período se podrán pro
gramar visitas o asistencia a ejercicios del Tercio de
Armada que por su interés así lo aconsejen.
Período A-22.—Prácticas en el TEAR desde el
1 de abril hasta el 10 de julio, en analogía con las
que desarrollan ilos Alféreces-Alumnos de la Escala
Básica.
30. Cuerpo de Máquinas. Los cursos de forma
ción A-1 y A-2 para ingreso .en la Escala Especial del
Cuerpo de Máquinas se desarrollarán de la forma si
guiente:
30.1. Cursó A-1.—En fa Escuela Naval Militar
desde el 1 de septiembre hasta -el 10 de julio.
30.2 Curso A-2.—Se dividirá en dos períodos.
Período A-2.1.—Én la Escuela de Máquinas desde
(1 1 de septiembre hasta el 30 de marzo.
Período A-22.—Desde el 1 de abril hasta el 10 de
julio. Prácticas de embarco en buques con -actividad
operativa de Flota -o integrados en unidades colec
tivas, rigiéndose por normas análogas adaptadas espe
cialmente, en este caso, a las establecidas para los Al
féreces-Alumnos de la Escala Básiaca.
31. Cuerpo de Intendencia.—Los cursos de for
mación A-1 y A-2 para ingreso en la Escala Espe
cial del Cuerpo de Intendencia se desarrollarán de la
forma siguiente :
311 Curso A-1.-7-En la Escuela Naval Militar,
desde el 1 de septiembre hasta el 10 de julio.
31.2. Curso A-2.—Se dividirá en dos períodos :
Período A-21.—En la Escuela Naval Militar, desde
el 1.de septiembre hasta el 30 de marzo.
Período A-22.—Desde el 1 de abril hasta el 10 de
Julio.
Prácticas en Arsenales y Centros de la Armadadurante dos meses y en buques donde puedan desem
peñar funciones de suficiente entidad durante el resto
del tiempo.
PROGRAMAS
32. Los programas correspondientes a los Cur
sos A-1 serán redactados por la Dirección de la Es
cuela Naval Militar, y los correspondientes a los A-21,
por los Directores de las respectivas Escuelas, tenien
do en cuenta el contenido de los correspondientes a
los Cursos A-1.
REGIMEN ESCOLAR
33. Los Suboficiales admitidos para realizar el
Curso A-1 cesarán en sus destinos con la antelación
suficiente para hacer su presentación en la Escuela
Naval Militar el día 31 de agosto.
34. Durante su permanencia en la' Escuela Naval
Militar y Escuelas de Especialización estarán some
tidos a su Reglamento e instrucciones de régimen
interior que les sean de aplicación.
35. Dm-ante el desarrollo del Curso A-1 y del pe
ríodo escolar A-21 conservarán el grado de su empleo
efectivo y sus signos exteriores. Seguirán figurando
en el Escalafón de la corespondiente Sección o Espe
cialidad de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficia
les y estarán sujetos a las vicisitudes que les corres
pondan por su puesto en el mismo.
36. En tanto estén realizando los Cursos A-1
y A-2 llevarán, como distintivo de su condición de
alumnos, en el lado derecho del pecho una placa con
arreglo al diseño que se detalla.
37. .Los Directores de las Escuelas de Especiali
zación remitirán al de la Escuela Naval Militar las
calificaciones finales del período A-21, que junto a
las obtenidas en el Curso A-1 determinarán las califi
caciones escolares defintivas.
38. Al superar el período escolar A-21 serán nom
brados por la DIENA, a propuesta de la Escuela
Naval Militar, Alféreces de Fragata-Alumnos o • Al
féreces-Alumnos de las correspondientes Escalas Es
peciales, en las que se escalafonarán de acuerdo con
las calificaciones defintivas mencionadas en el punto
precedente, y cesarán, con carácter provisional, en el
Escalafón de su Sección o Especialidad de la Escala
Básica del Cuerpo de Suboficiales.
39. Los Alféreces de Fragata y Alféreces-Alum
nos, al superar el período de prácticas A-22, serán
nombrados Alféreces de Navío o Tenientes de las
Escalas Especiales, entregándoseles los correspondien
tes despachos en acto oficial. El escalafonamiento de
finitivo en estas Escalas se realizará de acuerdo con
las calificaciones escolares anteriormente citadas y las
conceptuaciones que hayan merecido en el período de
prácticas.
40. A efectos de las calificaciones y conceptuacio
nes a que se refieren los puntos 37, 38 y 39, la Direc
ción de la Escuela Naval Militar adaptará para este
personal las normas que actualmente tiene en vigor
para los alumnos de otras Escalas.
REPETICION Y BAJAS EN LOS CURSOS
/ 41. La pérdida por dos veces del curso A-1 o pe
ríodo escolar A-21 determinará la baja como alumno.
42. Los Suboficiales que causen baja por aplica
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ción del Reglamento escolar recuperarán su actividad
como Suboficiales, sirviéndoles como de condiciones
especificas su tiempo de permanencia como Alumnos.
43. Los Alféreces de Fragata-Alumnos o Alfére
ces-Alumnos de las Escalas Especiales que causen
baja se reintegrarán a su Escala de procedencia con el
empleo y puesto que les hubiese correspondido de
haber continuado en la misma, sirviéndoles de condi
miles específicas el tiempo de permanencia como
Alumnos.
44. Los Alféreces de Fragata-Alumnos o Alfér
ces-Alumnos de las Escalas Especiales que perdieran
su aptitud sicofisica durante el período A-22, de for
ma que quedasen incapacitados para superarlo, serán
objeto de clasificación extraordinaria, con el fin de
determinar si deben repetir dicho período. dentro del
plazo máximo de un año, o han de entrar en una de
las clasificaciones de "apto únicamente para servicios
de tierra" o "no apto para el servicio".
44.1. En el caso de quedar "apto únicamente para
servicios de tierra" serán promovidos a Alféreces de
Navío o Tenientes de la Escala Especial correspon
diente, empleo en el que permanecerán hasta su r.,-tiro.
Las antigüedades en el empleo y escalafonamiento se
rán las correspondientes a la fecha de su nombramiento
como Alférez de Navío o Teniente de la Escala Es
pecial.
44.2. Si resultasen clasificados "no aptos para el
servicio" se les aplicará lo establecido en el punto 3 del
artículo 38 del Decreto número 1.650/1974 (13. 0. del
Estado núm. 146 y D. O. núm. 139).
IMECAR
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 205/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ros 257 y 249), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Ana María Saura Torres al
Alférez Eventual del Cuerpo de Sanidad de la IME
CAR (Sección de Medicina) don José Antonio Olivo
Carrión.
Madrid, 3 de noviembre de 1975.





Orden Ministerial núm. 812/75 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 1, del Reglamento provisional de las Escalas
de Complemento de la Armada, se dispone que don
LXvin
Juan Cruz Latorre Martínez de Baroja, admitido eniaIMECAR por Orden Ministerial número 5/74 (D)(D. O. núm. 3), cause baja en la misma, quedando ?ula situación militar que por su edad le corresponda,
Madrid, 3 de noviembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministeril núm. 813/75.—A propuesta
del Almirante Jefe del Apoyo Logístico, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recompensas, y
en atención a las cualidades profesionales, celo, entrega'
y dedicación plena en el desempeño de su destino po:
el Capitán de Fragata don Ubaldo Viniegra Velasco,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Orden de 14 de octubre de 1975 por la que so
aprueba el Reglamento del CESEDEN: ,
Excelentísimos señores :
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 10 del
Decreto 1.237/1970, de 30 de abril, sobre reorganiza
ción del CESEDEN, ha sido elaborado un Reglamen
to de dicho Centro, que cuenta con la, aprobación del
Alto Estado Mayor.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno dis
pone :
Artículo único.—Se aprueba el adjunto Reglarnen
to del Centro Superior de Estudios de tía Defensa
Nacional (CESEDEN).
Lo digo a VV. EE. alas procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
1\fadriC1, 14 de octubre de 1975.
CARRO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
del Aire.
Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Alto Estado
Mayor.
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Misiones, actividades y niveles orgánicos.
1. Misiones.
El Decretc 1.237/1970:seña1a como misiones prin
cipales del Centro las siguientes,:
-
Realizar estudios .de carácter político-militar, estra
tégico, económico y sociológico, de interés para la De
fensa Nacional.
Estudiar las bases de la Doctrina y organización
de la Defensa Nacional.
Esttidiar problemas generales y específicos de la
Defensa Nacional, con la colaboración de personas re
levantes de la vida civil.
Fomentar la .conciencia nacional .de la Defensa.
Estudiar, proponer y difundir la doctrina general
para el desarrollo de la acción conjunta.
Desarrollar estudios y enseñanzas conumes a los
tres Ejércitos y 'de cooperación entre las Fuerzas
Armadas.
Complementar la preparación de los Oficiales Ge
nerales de Tierra. Mar y Aire, mediante estudios de
problemas ,de la Defensa y de todo orden que plantea
el empleo 'de las Fuerzas .Armadas y el ejercicio de
los mandos inter-ejércitos.
'Preparar jefes de los tres Ejércitos, diplomados
de Estado Mayor, para el planeamiento, desarrollo y
conducción de las operaciones conjuntas, así como •
para la resolución' de los problemas que se plantean
a los Estados Mayores Conjuntos y Combinados.
Mantener relaciones con los Organismos civiles de
dicados a la investigación y especialmente con aquellos




Las misiones definidas originan, fundamentalmente,





2.1.1. Actividades de Estudios-Investigación.
Tiene por finalidad el análisis de problemas :
Relacionados con la Defensa Nacional ;
Político-Militares, estratégicos, económicos y so
ciológicos de interés para la Defensa ;
Inherentes al ejercicio del Mando Unificado y laAcción Conjunta.
2.1.2. Actividades docentes.
Se consideran corno tales las que tienden a:
Asegurar la unidad de idoctrina en :
Los problemas de Defensa Nacional ;
El ejercicio del Mando Unificado, y
El desarrollo de la Acción Conjunta.
Complementar 'la preparación de los Mandos de las
FAS, para el ejercicio del Mando Inter-ejércitos.
Preparar Jefes y Ofíciales para desempeñar fun
ciones en los EM,s. Conjuntos.
Desarrollar enseñanzas comunes a Jos tres Ejér
citos.
2.1 3. Actividades de Relación-Información.
Tienen por objeto :
La difusión por el Centro de las enseñanzas obte
nidas por sus actividades de Estudio-Investigación, y
La obtención de la información Tic es necesaria-al
Centro para el cumplimiento de sus misiones.
2.2. Las actividades del Centro pueden producir
se por :
Orden del Alto Estado Mayor ;
A petición de los Departamentos ministeriales, so
licitada a través del Alto Estado Mayor, y
Por iniciativa del 'Centro, aprobada por el Alto Es
tado Mayor.
2.3. Las modalidades de trabajo, según las cir
cunstancias y 01 tipo de estudio. serán:
Cursos de estudio, en los que los concurrentes ac
túen como colaboradores ;
Cursos de preparación, en los que los concurrentes
adquieren los conocimientos necesarios para el ejer
cicio de determinadas funciones ;
Cursos de formación, en los que, para lograr un
diploma de aptitud, los concurrentes actúan como
alumnos ;
Seminarios ;
Ponencias de información o conclusivas;
Conferencias ;
Coloquios, y
Trabajos internos ,del Céntro.
3. Nivelas orgánicos.
Para el cumplimiento de las misiones del Centro se
establecen los siguientes niveles :
Nivel de Dirección ;
Nivel de Ejecución ;
Nivel Auxiliar 'de Dirección, y
Nivel de Gobierno.
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CAPITULO II
Nivel de Dirección.
4. Niveles de Dirección.
Es el escalón en el que se fijan los
adoptan las decisiones :
Está constituido por :
4.1. El Director ;
4.2. La Junta de Dirección, y
4.3. El Adjunto Civil
4.1. Director.
objetivos Y se
Será Director del Centro un Teniente General o
Almirante de cualquiera de las Fuerzas Armadas y
perteneciente al Grupo de "Mando de Armas", "Es
cala de Mar" .o "Servicio de Vuelo" de las respectivas Escalas. Como tal, y:
En orden a su autoridad, tendrá las consideraciones
y facultades que correspoden a los Capitanes Gene
rales, con exclusión de las de carácter jurisdiccional.
En dependencia directa 'del Jefe del Alto Estado
Mayor, será responsable, ante el mismo, del cumpli
miento de las misiones que se asigne al Centro.
Corno Director del CESEDEN le corresponderán
las siguientes funciones :
Determinar los objetivos adecuados a las misiones
que se encomienden al Centro y fijar 4a contribución
que habrá de corresponder a cada uno de sus escalo
nes 'dependientes en la consecu'ción de tales objetivos:
Formular las directivas generales para el desarrollo
de planes y programas y establecer los métodos gene
rales de trabajo que habrán c-le aplicarse en cada caso:
Sancionar los planes definitivos que formulen los
distintos escalones del Centro, para el desarrollo de
las actividades que se les hayan encomendado, some
tiéndolos, en su caso, a la aprobación de la Superio
ridad;
Asegurar la eficiencia en el 'desarrollo de las activi
dades del Centro e informar las memorias finales de
las mismas ;
Sancionar las calificaciones filiales de los concu
rrentes a los cursos del .CESEDEN cuando, por su
naturaleza o por haberse así ordenado, corresponda
efectuar tales calificaciones, y
Presidir las Juntas de Dirección, Facultativa y
Económica del Centro.
Igualmente en su calidad de Director del CESE
DEN, tendrá las siguientes atribuciones :
Proponer el desarrollo de aquellas actividades que
considere oportunas para el mejor cumplimiento de
las misiones ofiialmente establecidas como facultati
vas del Centro;
Presidir cuantas reuniones de trabajo constitui
das en el seno del CESEDEN, considere oportuno ;
LX‘
Formular, para el personal ,del 'Centro, las propues,tas de destino o baja y recompensas que crea perti,nentes ;
Efectuar ‘los cambios de personal que estime CO.veniente dentro de cada uno de los capítulos "profe.sorado" y "otros 'destinos del Centro", con excep.ción de los asignados por Decreto ;
Delegar en el Oficial General que le siga. en gra.duación, aquellas funciones de trámite administrati
vo que considere oportuno, y
Por delegación del jefe del Alto Estado Mayor,
mantener relaciones directas con otros OrganisinosAutoridades en aquellos casos para los que, con
carácter general o circunstancial, expresamente hayasido autorizado.
En casos 'de vacante o ausencia, ejercerá las funcio
nes de Director el Oficial General de mayor graduación presente en el Centro.
4.2. Junta de Dirección.
Para asistir al Director en el ejercicio de sus fun
ciones, existirá la Junta ide Dirección, constituida
por :
Presidente Director del Centro.
Vocales :
jefe de Estudios del ALEMI.
Jefe de Estudios de EMACON.
Secretario Permanente del IEEE.
Secretario : El Secretario General Técnico.
•
Cuando por los asuntos a tratar se considere con
veniente, formará también parte de la Junta de Direc
ción, el Adjunto Civil.
La Junta de Dirección es el más elevado órgano
de consulta, asesoramiento y deliberación del Direc
tor y será convocada y oída en todos los asuntos re
lacionados con las misiones del Centro. A ella apor
tarán los Vocales su criterio y 'el parecer de las res
pectivas Escuelas e IEEE sobre cuantos asuntos ha
van sido sometidos a su consideración, para lo que
los Jefes de Estudios de las Escuelas de ALEMI y
EMACON y Secretario permanente del IEEE ce
lebrarán, si lo consideran oportuno, reuniones pre
vias de sus correspondientes Juntas de Estudios.
A la Junta de Dirección le competen, como órgano
asesor, todos aquellos asuntos de enseñanza que afec
ten en común a todo el Centro y, además, podrá ser
también convocada para conocer su criterio sobre los
asuntos y cometidos que el Director estime oportuno.
4.3. Adjunto Civil.
Lo será una personalidad de categoría y aptitudes
adecuadas que, sin perjuicio del desempeño de sus
actividades Profesionales habituales y durante el pe
ríodo para el que haya sido designada, ejercerá, a
requerimiento del Director, misiones de asesoramien
to en las actividades del Centro relacionadas con el
Sector Civil.
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CAPITULO III
Nivel de Ejecución.
Eieuela de Altos Estudios Militares (Escuela
de ALEMI).
1 Misión.
1 Decreto número 1.237/1970, .de reorganización
Centro, asigna a esta Escuela la siguiente mi
li:
studiar las bases de la doctrina y organización de
efensa.
studiar problemas generales de la Defensa Na
nal con la colaboración de personalidades relevan
de la vida civil.
Contribuir al estudio y difusión de la doctrina gene
para el desarrollo 'de la acción conjunta.
Complementar la preparación de los Oficiales Ge
rales de Tierra, Mar y Aire, mediante el estudio
problemas de la Defensa y de todo orden que plan
el empleo 1,e las Fuerzas Armadas y el ejercicio de
mandos inter-ejércitos.
Contribuir a la extensión y modalidades que seña
la Dirección, al desempeño de tddas las misiones en
mendadas al Centro.
5.2. Funciones.
Para el cumplimiento de su misión, le corresponden
esta Escuela las funciones principales siguientes :
Análisis de la naturaleza e interdependencia de los
versos factores nacionales susceptibles de potenciar a
spaña en él ámbito internacional.
Estudio de la integración de las políticas militar
exterior.
Determinación de la influencia de los recursos eco
°micos, científicos, político-psicológicos y sociales
bre la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas.
Estudio de los intereses y objetivos nacionales en
'ación con los de otras naciones, áreas de conflicto
acciones adecuadas para prevenir la guerra.
Estudio de las fuerzas necesarias para apoyar la
lítica nacional en paz y en guerra.
Estudio de la estrategia y planeamiento militares.
Estudio, a nivel de Mando, de la acción unificada
e las Fuerzas Armadas nacionales y su acción com
macla con de otras potencias.
Estudio de problemas ministeriales e interministe
ales concretos, convenientes a la Defensa Nacional.
Desarrollo de cursos regulares para la preparación,
e Mandos Unificados.
Desarrollo de conferencias y Cursos Monográficos
estinados a difundir nuevas doctrinas o procedimien
s que afecten en común a las Fuerzas Armadas.
Mantener una constante relación con las Escuelas
uperiores de los tres Ejércitos para asegurar la uni
ad de doctrina y fomentar un espíritu de cooperación
ontinuo.
Asistir a maniobras en que tomen parte fuerzas de
as de un ejército, con objeto, además, de depurar
s enseñanzas teóricas ¡del Centro.
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Examinar e informar, previamente a su publica
ción y cuando así se le encomiende, los aspectos sobre
Acción Unificada y Cooperación, contenidos en los
Reglamentos particulares de los Ejércitos.
Cooperar con la Escuela de EM,s. Conjuntos y el
IEEE en el desarrollo de las misiones específicas de
cada Escuela.
5.3. Organización.





5.3.1. Jefe de Estudios.
El jefe de Estudios será un General de División de
los Ejércitos 'de Tierra o Aire o un Vicealmirante,
que pertenecerá a la Escala Activa y Grupo de Mando
de Armas, Servicio de Vuelo o Escala de Mar, que
será, a su vez, primer Profesor de la Escuela.
Será responsable ante el Director del cumplimien
to de las misiones asignadas a la Escuela y, en espe
cial, de la elaboración de los planes de estudios, así
como de su desarrollo, una vez aprobados por el Di
rector.
Colaborará directamente con la Escuela de Estados
Mayores Conjuntos y el Instituto Español de Estu
dios Estratégicos en los aspectos relacionados con la
Defensa Nacional.
5.3.2. Junta de Estudios.
Estará presidida por el jefe de Estudios y actuará
como órgano de estudios, deliberación y de trabaje,
en la que participarán, con voz y voto, los Profesores
principales y auxiliares ,de la Escuela, actuando corno
Secretario el de Estudios. Sus actividades principa
les serán :
Expresar su parecer en aquellas materias que sean
sometidas a la consideración académica de la Escuela.
Preparar los cursos que baya de desarrollar la Es
cuela y aprobar la memoria final.
Formular las conceptuaciones 'de los concurrentes
y proponer a lo largo del curso las bajas que conside
re necesarias.
Estudiar, asimismo, cuantos asuntos sean de in
terés de la Escuela, bien para su funcionamiento o
bien para ser tratados en la junta de Dirección.
Será convocada por el jefe de Estudios cuantas ve
ces considere conveniente someter una materia a su
consideración y preceptivamente siempre, que la Es
cuela sea requerida para dar su parecer. En caso de
que algún Vocal no estuviera ide acuerdo con la re
solución adoptada por la junta de Estudios, se hará
constar en el acta, si así lo desea el interesado, debien
do añadirse a continuación las razones por las que
no se ha tomado en consideración su punto de vista.
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5.3.3. Secretaría de Estudios.
Para auxiliar al Jefe de Estudios en el cuplimiento
de las misiones de la Escuela, existirá una Secretaría
de Estudios.
Será jefe de la misma un Teniente Coronel o Ca
pitán de Fragata de cualquiera de los Ejércitos de
Tierra, Mar • Aire, de la Escala Activa, Grupo de
Mando de Armas, Escala de Mar o Servicio de Vuelo,
Diplomado de Estado Mayor, auxiliado por un Co
mandante o Capitán de Corbeta, a ser posible ele Ejér
cito distinto al suyo y que será también Diplomad)
de Estado Mayor. Ambos serán considerados Profe
sores permanentes de la Escuela y serán nombrados
por el Director del Centro entre los Profesores perma
nentes destinados en el mismo.
Mantendrá relaciones directas con la Secretaría .de
Estudios de la Escuela de EMACON, con la del
IEEE, con la Secretaría General Técnica y con las
Secciones de esta última, en asuntos de trámite y que
no requieran decisiones.
5.3.4. Secciones de Estudios.
Las Secciones de Estudios de la Escuela son :
De Estrategia, Organización de la Defensa y Es
tudios de Política Militar.
De Preparación y Conducción de la Guerra.
De Estudios Económicos y Dotación de las Fuer
zas Armadas.
•
Estas Secciones podrán ser modificadas por la Di
rección, a propuesta de la Jefatura de Estudios, con
forme lo aconsejen las circunstancias.
Como Profesorado Permanente contarán con :
Un General de Brigada del Ejército de Tierra, otro
del Ejército (le! Aire y un Contralmirante, cada uno
Profesor principal de una de las Secciones antes ci
tadas.
Dos Coroneles de cada uno de los Ejércitos de Tie
rra y Aire, y dos Capitanes de Navío, como Profeso
res de las Secciones, distribuidos de forma que en cada
una de ellas estén representados los tres Ejércitos.
No obstante y para mejor aprovechamiento de sus
especiales aptitudes, este personal podrá ser acopla
do en cada caso particular, y a juicio del Jefe de Es
tudios, en grupos de 'trabajo distintos a los de dicha
organización básica.
Los Oficiales Generales y Jefes del cuadro perma
nente de Profesores han de pertenecer al primero de
los grupos de situaciones de las Escalas Activas de
cada uno de los Ejércitos respectivos. La posesión
del Diploma de Estados Mayores Conjuntos se valo
rará como preferencia en el cómputo de méritos para
ocupar vacante de profesorado permanente.
Además del profesorado permanente indicado an
teriormente, po'clrá existir un cuadro eventual de pro
fesorado que estará constituido por personalidades mi
litares y civiles, especialistas en las disciplinas que
interesan al desarrollo de los 'cursos. Cuando el con
curso de este profesorado eventual tenga carácter de
continuidad, podrán revestir el de Profesores adjun
tos, previa designación expresa.
La colaboración de los Profesores eventuales
recabará de quien proceda, en .cada caso, por el D
rector del Centro.
5.4. Concurrentes.
A los CUrsos Básicos de Mandos Unificados asi
rán Mandos Superiores de los tres Ejércitos, de
categoría de Oficial General, o eventualmente, de
de Coronel o Capitán de Navío, aptos para el asc
so y, a ser posible, con posibilidades de ascenso a la
categorías superiores de mando. Serán designado
por los Ministros respectivos, buscando el aprovecha
miento máximo de los estudios a realizar.
En los estudios y trabajos sobre Defensa Naci
participarán personalidades de los sectores divil
público o privado, y de las Fuerzas Armadas
tengan relaciones con los problemas que para ca
ciclo o trabajo se señalen. Su nombramiento corre
a cargo de los Ministerios correspondientes.
6. Escuela de Estados Mayores Conjunios E
cuela de EMACON).
6.1. Misión.
El Decreto número 1.237/1970, de reorganizan)
del Centro, asigna a esta Escuela la siguiente misión
Contribuir al estudio y difusión de la doctrina g
neral para el desarrollo de la acción conjunta.
Desarrollar estudios y enseñanzas de cooperan)
entre las FAS.
Preparar a Jefes de los tres Ejércitos, diplomado
de Estado Mayor, para el planeamiento, desarrollo
conducción de las operaciones y para la resolución
los problemas que se plantean a los Estados Mayor
Conjuntos y Combinados.
Contribuir, con la extensión y modalidad que
señalan por la Dirección, al desempeño de todas la
misiones encomendadas al Centro.
6.2. Funciones.
Para el cumplimiento de su misión, le correspond
a esta Escuela las funciones principales siguientes
Estudio a nivel de EM. de la acción unificada d
las Fuerzas Armadas y su acción combinada con 1
de otras potencias.
Desarrollo de cursos regulares para la formulo
de diplomados de Estados Mayores Conjuntos.
Desarrollo de conferencias y cursos monografic
destinados a difundir nuevas doctrinas o proce
mientos que afecten en común a las Fuerzas Armada
Mantener una constante relación con las Escuel
Superiores de los tres Ejércitos para fomentar ti
espíritu de cooperación continuo y asegurar la un
dad de doctrina, en especial en lo que respecta a 1
cursos de Estado Mayor.
Examinar e informar, previamente a supublicaycuando así se le encomiende, los aspectos sobre
ción unificada y cooperación contenidos en los R
&mentos particulares de los Ejércitos.
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Asistir a .maniobras en que ,tomen parte fuerzas de
as de un Ejército, con objeto de depurar las ense
nzas teóricas de la Escuela.
‘Cooperar con la Escuela de ALEMI y el IEEE en
desarrollo de las misiones específicas de cada Es
ela.
6.3. Organización.
La Escuela está constituida por :
jefe de Estadios;
*Junta de Estudios ;
'Secretaría de Estadios, y
Secciones de Estudios.
631 jefe de Estudios.
El jefe de Estudios 'será un General de Brigada o
ontralmirante de la Escala Activa, Grupo de Mando
e Armas, Escala de Mar o Servicio de Vuelo, de
alquiera de las Fuerzas Armadas, que será, a su
ez, Primer Profesor de la Escuela.
Será responsable ante el Director del cumplimiento
las misiones asignadas a la Escuela y en especial
e la elaboración de los planes de estudios, así co
o de su desarrollo, una vez sometidos a la aproba
on del Director.
Colaborará directamente con la Escuela de Altos
studios Militares y el Instituto Español de Estu
tos Estratégicos, en los aspectos relacionados con la
efensa Nacional.
e
63.2. Junta de Estudios.
Estará presidida por el Jefe de Estudios, y actuará
omo órgano de estudios, deliberación y de trabajo,
la que participarán', con voz y voto, los Profesores
rincipales y auxiliares de la Escuela, actuando como
ecretario el de Es-tudios.
Sus actividades principales serán :
Expresar su parecer en aquellas materias que sean
metidas a la consideración académica de la Es
Preparar los cursos que haya de desarrollar la Es
uela, aprobando la Memoria final.
Formular la: conceptuaciones de los concurrentes
proponer a lo largo del curso las bajas que consi
ere necesarias.
Estudiar asimismo cuantos asuntos sean de inte
es de la Escuela, bien para su funcionamiento o bien
ra ser tratados en la Junta de DirecCión.
Será convocada por el Jefe de Estudios cuantas ve
s considere conveniente someter una materia a su
nsideración, y preceptivamente siempre que la Eslela sea requerida para dar su parecer. En caso de
ue algún Vocal no estuviera de acuerdo con la re
lución adoptada por da Junta de Estudios, se hará
onstar en el acta, si así lo desea el interesado, deiendo añadirse a continuación las razones por las que
o se ha tomado en consideración su punto de vista.
6.3.3. Secretaría' de Estudios.
Para auxiliar al Jefe de Estudios en el cumplimien
to de las misiones de la Escuela, existirá una Secreta
ria de Estudios. '
Será Jefe de la misma un Teniente Coronel o Capi
tán de Fragata de cualquiera de los Ejércitos de Tie
rra, Mar o Aire, de la Escala Activa, Grupo de Man
do de Armas. Escala de Mar o Servicio de Vuelo,
Diplomado de Estado Mayor, auxiliado por un Co
mandante o Capitán de Corbeta, a ser posible de Ejér
cito distinto al suyo, y que será también Diplomado
de Estado Mayor. Ambos serán considerados Profe
sores permanentes de la Escuela y serán nombrados
por el Director del Centro entre los Profesores per
manentes destinados en el mismo.
Mantendrá relaciones directas con la Secretaría de
Estudios de la Escuela de ALEMI, con la del IEEE,
con la Secretaría General Técnica y con las Secciones
de esta última, en asuntos de trámite y que no re
quieran decisiones.
6.3.4. Secciones de Estudios.
Las Secciones de Estudios de la Escuela son :
De Planeamiento Conjunto ;
De Cooperación Inter-ejércitos, y
De Logística.
Estas Seccignes podrán ser modificadas por la Di
rección, a propuesta de la Jefatura de Estudios, con
forme lo aconsejen las circunstancias.
Como profesorado permanente contarán con :
Un Coronel del Ejército de Tierra, otro d'e el del
Aire v un Capitán de Navío, cada uno Profesor prin
cipal de una de las Secciones antes citadas.
Dos Tenientes Coroneles de cada uno de los Ejér
citos de Tierra y-Aire y dos Capitanes de Fragata,
como Profesores de las Secciones, distribuidos de
forma que en cada una de ellas estén representados
los tres Ejércitos.
No obstante y para mejor aprovechamiento de sus
especiales aptitudes' este -personal podrá ser acoplado,
'en cada caso particulary a juicio del Jefe de Estudios,
en grupos de trabajo 'distintos a los de dicha organi
zación básica.
Todos los Profesores serán Diplomados de Estado
Mayor, y pertenecerán al primero de los grupos o
situaciones de las Escalas Activas de cada uno de
los Ejércitos respectivos. La posesión de Diploma de
Estados Mayores Conjuntos se considera condición
preferente para aspirar al profesorado.
Además del profesorado permanente indicado anta
riormente, podrá existir un cuadro eventual de pro
fesorado, constituido por personalidades militares y
civiles especialistas en las disciplinas que interesen al
desarrollo de los cursos. Cuando el concurso de este
profesorado eventual tenga carácter de continuidad,
podrán revestir el de Profesores adjuntos, previa
designación expresa.
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La colaboración de los Profesores eventuales se re
cabará de quien proceda, en cada caso, por el Director
del Centro.
6.4. Concurrentes.
Al curso Básico de Estados Mayores Conjuntos
asistirán Jefes de las FAS, Diplomados de Estado
Mayor y pertenecientes a la Escala Activa, Grupo de
Mando de Armas, Escala de Mar y Servicio de Vuelo.
Finalizado el curso, se otorgará a los concurrentes
acreedores a ello el diploma de aptitud correspondiente
y el derecho al uso- sobre el uniforme del distintivi)
reglamentario.
En los cursos de carácter monográfico, cuyo des
arrollo se encomiende a esta Escuela, participarán
especialistas civiles y militares, de acuerdo con las ma
terias que se desarrollan, y su nombramiento correrá
a cargo de los Ministerios correspondientes.
7. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
7.1. Misión.
El Decreto número 1.237/1970, de reorganización
del Centro, asigna a este Instituto la siguiente misión :
Realizar estudios de carácter estratégico, las posi
bles adaptaciones a la situación española y las fórmu
las convenientes de aplicación.
Realizar estudios sociológicos de aplicación militar
y de polemología.
Mantener relaciones doctrinales con los Centros
y Organismos superiores que aborden aspectos de la
Doctrina Nacional, y
Desarrollar trabajos y actividades que puedan con
tribuir al fomento de una conciencia nacional de de
fensa.
7.2. Organización.
El IEEE estará articulado de la siguiente forma :





Ciencias Sociales y Polemología.
Economía Nacional e Investigación Científica.
Oficina General y Archivo.
7.2.1. Secretaría Permanente.
Estará a cargo de un General de Brigada de los
Ejércitos de Tierra o del Aire o uri Contralmirante,
Diplomado de Estado Mayor y preferentemente de
EMACON, que será, a su vez, Primer Profesor del
Instituto. Como, tal :
Será responsable ante el Director de las misiones
asignadas al Instituto y, en especial, de la elaboración
de los planes de estudio y trabajos, de su desarrollo,
LX
una vez aprobados por el Director, así como d
coordinación v articulación de los 'seminarios.
Colaborará directamente con la Escuela de Alt
Estudios Militares y la de Estados Mayores Conju
tos en los aspectos relacionados con la Defensa N
cional.
7.2.2. Secciones Generales.
Para auxiliar al Secretario permanente en el cu
plimiento de las misiones del Instituto se organizar
tres Secciones Generales, a cargo cada una de
Coronel del Ejército de Tierra, otro del Ejército d
Aire y un Capitán de Navío, Diplomados de Estad
i‘layor v, preferentemente, de 'EMACON. y CO!
Secretario un Teniente Coronel o Comandante de 1
Ejércitos de Tierra o Aire, o un Capitán de Fraga
o Capitán de Corbeta, Diplomado de Estado Mayo
preferentemente de EMACON.
Las Secciones Generales tendrá a su cargo las s
guientes misiones :
Redacción del diccionario de términos militares
de acción conjunta.
Organización de cursos regionales para el fomen.
de una conciencia nacional de defensa.
Organización de ciclos de estudios monográfic
sobre problemas prácticos (le defensa nacional.
Preparación de las conferencias que sobre tem
relacionados con la defensa nacional pronuncien de
tacadas personalidades civiles y militares en el marr
del CESEDEN.
Mantener relaciones doctrinales con Centros y O
ganismos superiores, nacionales y extranjeros, q
aborden aspectos de la defensa nacional, para asegur
la unidad de doctrina de los primeros y recoger y ex
plotar la información que pueden aportar los segund
Efectuar balance anual de la situación en el Me
terráneo.
Realizar la preparación y edición de publicacion
relacionadas con la defensa nacional.
Colaborar con las Escuelas de ALEMI y EM
CON en el desarrollo de las misiones específicas
cada Escuela.
7.2.3. Secciones Específicas.
Las Secciones Específicas son :
De Política de Defensa y Estrategia.
De Ciencias Sociales y Polemología, y
De Economía Nacional e Investigación Científi
Las Secciones Específicas se harán cargo del apo
técnico y administrativo a los seminarios correspo
dientes.
Un Jefe u Oficial de cada uno de los Ejércitosd
Tierra, Mar y Aire„preferenteme_nte Diplomados
Estado Mayor, actuará corno Secretario de cada S
ción, en la que se integrarán en cada caso los Jet
de las Secciones Generales y los miembros civiles
militares que hayan sido convocados para cada trabaj
específico.
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Cuando el concurse de los colaboradores civiles y
ilitares tenga carácter continuado y permanente en
Centro, podrán revestir la condición de Profesores
juntos, previa designación expresa.
Los Jefes y Oficiales de las Secciones Generales
cciones Específicas. serán considerados Profesores
nnanentes (lel Centro.
Además del personal anteriormente citado, las Sec
nes Especificas contarán con tres clases de Tropa,
o de cada uno de los Ejércitos de Tierra, Mar y
re como Mecanógrafos.
7.2.4. Seminarios.
Estarán constituidos por los miembros colaborado
de representación o invitados, que compongan los
versos grupos de trabajo. Estudiarán los temas
opuestos a cada uno de ellos y redactarán las con
usiones provisionales acerca de los mismos, que se
n expuestos y debatidos en sesión plenaria, con
jeto de llegar a conclusiones definitivas. Estas con
usiones, en forma cle Memoria, serán elevadas a !a
irección del CESEDEN.
.2.5. Oficina General y Archivo.
Estará a cargo de un Oficial de O. M. de los Ejér
os de Tierra, Mar o Aire, auxiliado en el desempe
de sus funciones por :
Un Suboficial (E. T., F. N. o E. A.).
Dos clases de Tropa (E. T., F. N. o E. A.) Meca
grafos.
Dos clases de Tropa (E. T., F. N. o E. A.).
Una Mecanógrafa.
A laOficina General le compete la recepción, regis
o,y distribución, a. las distintas Secciones, de la co
espondencia oficial, registro y envío de la de salida,
'corno la redacción y curso de las invitaciones para
conferencias y actos organizados por el Instituto
pañol de Estudios Estratégicos.
Al Archivo le. compete el registro, clasificación y
chivo de los expedientes, trabajos redactados, etc.,
pitidos por !as Secciones Generales, Secciones Es
íficas y seminarios, así como la entrega a éstos del
terial archivado, cuando lo soliciten.
73. Miembros.
En el IEEE estarán integrados, en calidad de miem
os de representación, los designados por Organis
s de la Administración del Estado, por Centres
iversitarios, culturales y de investigación implicadosla defensa nacional y por Instituciones militares de
o nivel.
La representación será determinada por el Alto Eslo Mayor y se producirá a petición del rnstituto uganismos interesados.
En calidad de miembros colaboradores, formarán
rte del mismo :
Los Profesores de los cuadros permanentes delSEDEN y aquellas personalidades militares y civi
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les que, habiendo culminado alguno de los ciclos aca
démicos del Centro, participen en los trabajos del
Instituto.
También podrán coensiderarse eventualmente miem
bros a personalidades destacadas de determinadas ac
tividades que se considere conveniente su participa
ción en los temas concretos objeto de estudio o inves
tigación.
CAPITULO IV
Nivel Auxiliar de Dirección.
8. Secretaría General Técnica.
Organo de trabajo del Director, con la función pri
mordial de auxiliarle en sus decisiones y, fundamen
talmente, en cuanto se refiere a la coordinación de bs
Organismos que integran el Centro, y a la fijación •le
la Unidad de Doctrina.





Sección de Plantes e Investigación Docente, y
Sección de Ayudas a la Enseñanza.
Todos los Jefes y Oficiales Diplomados de Estado
Mayor destinados en la Secretaría General Técnica
serán considerados como Profesores del CESEDEN.
8.1. Secretario General Técnico.
Será Secretario General Técnico un Coronel o Ca
pitán de Navío de cualquiera de los Ejércitos de Tie
rra, Mar o Aire, de la Escala Activa, Grupo de Man
do de Armas, Escala de Mar o Servicio de Vuelo,
Diplomados de Estado Mayor.
Le compete, en general :
Preparar, estudiar y proporcionar al Director aqu-2-llos elementos de juicio que precise para sus deci
siones.
•
Desarrollar en órdenes y directivas las decisiones
del Director.
Presentar al Director las propuestas y planes que
elaboren las Jefaturas ed Estudios de las Escuelas y la
Secretaría Permanente del IEEE.
Actuar como Secretario de la Junta de Dirección yasistir como Vocal a la Junta Económica.
Actuar como Jefe de Protocolo y encargado de las
Relaciones Públicas, y
Tramitar 1os asuntos de personal que no sean de
carácter administrativo.
Para el cumplimiento de su función, mantendrá re
laciones directas con la Jefatura Administrativa y deServicios y las Secretarías de Estudios de las Escuelas
e IEEE.
El Secretario General Técnico tendrá como adjunto
un Teniente Coronel o Capitán de Fragata, o Coman
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dante o Capitán de Co-rbeta, a ser posible de Ejército
distinto al suyo, y que será también Diplomado de Es
tado Mayor.
8.2. Oficina General.
Será Jefe de la misma un Comandante de Oficinas
Militares de cualquier Ejército, y estará constituida
por :
Secretaría de Asuntos Generales.
Registro General del CESEDEN, )
Archivo General del CESEDEN.
A la Secretaría de Asuntos Generales le compete,
entre otros, la recepción y distribución a los Organis
mos correspondientes del Centro de la corresponden
cia oficial, a excepción de la "confidencial o secreta",
que será remitida a la Sección de Información, una
vez despachada por el Secretario General ; el despacho
de asuntos que afecten a la organización general del
Centro, y la tramitación de asuntos de personal en lo
referente a plantillas, vacantes, pasaportes, expedición
de diplomas o certificados de los cursos desarrolla
dos, etc., así como la reacción y curso de las invita
ciones para los actos oficiales que se organicen.
Al Registro General le compete la recepción de la
correspondencia de entrada y posterior registro y dis
tribución, una vez cargada a los Organismos corres
pondientes por la Secretaría de Asuntos Generales ; el
registro y envío de lá salida ; distribución interior de
la particular, y- archivo de los Indices de Firma.
Al Archivo General le compete el registro, clasifi
cación y archivo de los expedientes, clisés de trabajos
redactados, etc, remitidos por los distintos Organis
mos del CESEDEN, así como la entrega a. éstos r_lel
material archivado, cuando lo soliciten.
8.3. Sección de Información.
Será Jefe de la Sección un Teniente Coronel o Ca
pitán de Fragata de la Escala Activa, Grupo de Man
do de Armas, Escala de Mar o Servicio de Vuelo, y
Diplomado de Estado Mayor, de cualquiera de los
Ejércitos de Tierra, Mar o Aire; tendrá como adjun
tos tres Jefes de categoría Comandante, uno de cada
Ejército, de la misma Escala, Grupo y Diploma del
Jefe de la Sección, y contará, además, con un Gabinete
"
de Traductores, formado por un Jefe u Oficial de cada
Ejército y de las Escalas Activas en cualquiera de sus
situaciones.
A la Sección le compete :
Atender a las necesidades de información del CE
SEDEN, tanto al participar en el cumplimiento de los
cometidos de la Secretaría General Técnica como en
la prestación de ayudas facultativas para el desarrollo
de los cursos o estudios encomendados al Centro.
Dar protección a las materias clasificadas, de acuer
do con la legislación vigente.
Redactar, proponer y tener al día el Plan General
de Información del Centro, en virtud de las necesida
des sentidas por todos sus Organismos facultativos,
como consecuencia de sus misiones generales. Este
Lxvin
Plan General de Información será la guía básica pael trabajo de la Sección, cuyo constante cometido co
siste en cumplimentarlo de forma permanente,
Redactar, proponer y cumplimentar los diver
planes particulares de información surgidos con,
consecuencia de cada una de las actividades concre
encomendadas a los distintos Organismos facultativ
Para el desarrollo y cumplimiento de estos Pla
deberá
Buscar y obtener información para explotarla
beneficio de los Organismos que integran el Centr
difundiéndola .por medio de estudios, informes y de1
publicación de boletines y otros documentos de inter
Traducir toda clase de documentos de interés pa
el Centro, para el desarrollo de su propia activid
informativa.
Difundir los trabajos del Centro que ordene el El
rector, y
Mantener relaciones directas con las Secretaríasd
las Escuelas y del Instituto Espariol de Estudios E
tratégicos.
Controlar el funcionamiento de la Biblioteca, con'
órgano dependiente de la Sección.
8.4. Sección de Planes e Investigación Docente,
Será Jefe de la Sección un Teniente Coronel o Cl
pitán de Fragata de la Escala Activa, Grupo de :111p,
do de Armas, Escala de Mar o Set-vicio de Vuelo,
Diplomado de Estado Mayor, de cualquiera de
Ejércitos de Tierra, Mar o Aire ; tendrá corno adjtui
tos tres Jefes, de categoría Comandante, uno de cad
Ejército, de la misma Escala, Grupo y Diploma,
A la Sección le compete :
El estudio investigativo de planes docentes.
La coordinación de planeamientos propuestos pP
los distintos Organismos del Centro.
El desarrollo de la programación de los viajes
estudios a efectuar por el Centro o por los Orgains
mos que lo integran, y
Efectuar estudios sobre métodos de enseñanza, PI
nes y propuestas sobre enseñanza superior de los tre
Ejércitos.
8.5. Sección de Ayudas a la Enseñanza' .
Será Jefe de la Sección un Teniente Coronel o Cl
pitan de Fragata de la Escala Activa de cualquier
de las Fuerzas Armadas.
A la Sección le compete :
Proporcionar todas las ayudas gráficas Y audio
suales a todos los órganos que integran el Centro,
'Recepción y archivo de cartografía, y
Realización le todos los trabajos necesarios al Cen
tro, en dibujo, reproducción de documentos, imprent
fotografía, etc.
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Como órg-an de trabajo, deliberante y asesor, fun




efe de Estudios de ALEMI.
efe de Estudios de EMACON.
Secretario permanente del IEEE.
Profesores principales de ALEMI.




efe de la Sección de Planes e Investigación Do
te de la Secretaría General Técnica, con 'voz, pero
voto.
Cuando, por la naturaleza de los asuntos a tratar,
considere conveniente su presencia, formará parte
la Junta Facultativa, con voz y voto, el adjunto
1 a la Dirección.
A la Junta Facultativa le 'compete, como órgano
iberante:
Provisión de vacantes en general y de enseñanza,
como la elección de profesorado adjunto y even
)
Estimación de necesidades y propuesta de gastos
1 Centro.
1
Como órgano asesor, le compete :
Informar en todos aquellos asuntos de enseñanza
e afecten al Centro en su conjunto.
La Junta se reunirá con carácter ordinario dentr3
mes siguiente a la terminación del curso o ciclo, y
carácter extraordinario, cuantas veces sea convo
a por el Director, ya sea por propia iniciativa o a
puesta de las Escuelas o del IEEE.
A las reuniones de la junta asistirán, sin voz ii
o los Secretarios de Estudios de las Escuelas
EMI'y EMACON, con el fin de aportar la infor
ción que les sea solicitada durante las sesiones.
Podrán participar en las reuniones, con voz, pero
voto, cualesquiera de los Profesores permanentes
ventuales y los restantes Jefes y Oficiales del Cen
, siempre (pie se estime conveniente, según sean los
ntos a tratar.
El Jefe administra'tivo y de Servicios será miembro
ritual de la Junta para asistir, obligadamente, a
as aquellas reuniones en que hayan de ser tratados
ntos con derivaciones económico-administrativas.
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Funcionamiento:
Al inciarse la Junta, el Presidente hará saber el ca
rácter de la misma (asesoramiento o (lecisión), en
cada uno de los asuntos a tratar.
Dichos asuntos serán discutidos en las sesiones de
la Junta, con arreglo a un orden preestablecido, que
habrá de indicarse en la convocatoria de cada reunión.
Los acuerdos que no sean adaptados por unanimidad
o evidente mayoría se someterán a la votación de los
miembros reunidos, con derecho a voto, por el orden
de menor a mayor categoría y antigüedad. En caso de
empate, el voto del Presidente será de calidad.
Para que los acuerdos de la Junta sean válidos es
indispensable que el número de miembros con derecha
a voto, asistentes a la sesión en que fueron adoptados,
no sea inferior a seis, incluido el Presidente.
Los acuerdos adoptados y. los dictámenes o infor
mes emitidos por la Junta Facultativa se registrarán
en un libro de actas que se archivará en la Sección de
Planes e Investigación Docente de la Secretaría Ge
neral Técnica del CESEDEN, junto con una copia de
la documentación básica o complementaria de los mis
tilos.
Para conocimiento de las Jefaturas de Estudios de
ALEMI y EMACON y de la Secretaría del IEEE,
y cumplimiento en lo que proceda, se remitirá a cada
una de ellas copias de las actas de la junta Facultativa
que hayan sido aprobadas, las que se archivarán en las
respectivas Secretarías de Estudios.
A la Jefatura Administrativa y de Servicios- del
CESEDEN se remitirá copia de las actas aprobad-3.s
en aquellas reuniones a las que asista el Jefe de la
misma.
10. Junta Económica.
Como órgano de gobierno y administrativo, ejercerá




jefe de Estudios de ALEMI.
jefe. de Estudios de EMACON.
Secretario permanente del IEEE.
Secretario General Técnico.





Como tal órgano administrativo, le compete :
Acomodar las inversiones a las disponibilidades 'le
los fondos correspondientes.
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'Ejercer funciones similares a las de una Junta de
Adquisiciones en la convocatoria, adjudicación y eje
cución de. contratas y en la realización de las comi
siones de compra, cuando, por excepción, tenga que
realizarlas el Centro directamente.
Como órgano asesor del Director, actuará en todas
las cuestiones de orden económico en que sea reque
rida.
La Junta Económica se reunirá siempre que el DI--
rector lo disponga y obligatoriamente en la primera
quincena de los meses de enero, abril, julio y octubre,
para examinar las cuentas del trimestre anterior y las
anuales, y para formular las previsiones o presupues
tos de gastos para el futuro.
Podrán ser .:onvocados, como miembros 'eventuales
con voz y voto, cualquiera de los Profesores, Jefes y
Oficiales del Centro. siempre que se estime necesaria
su asistencia, de acuerdo con los asuntos a tratar.
Funcionamiento :
Al iniciarse la Junta, el presidente hará saber Pl
carácter de la misma (asesoramiento o decisión) en
cada uno de los asuntos a tratar.
Dichos asuntos serán discutidos en las sesiones do.
la Junta, con arreglo a un orden preestablecido, que
habrá de indicarse en la convocatoria de cada reunión.
Los acuerdos que no sean adoptados por unanimidad
o evidente mayoría se someterán a la votación de los
miembros reunidos, por el orden de menor a mayor
categoría y antigüedad. Caso de empate, el voto dl
Presidente será de calidad.
Los acuerdos adoptados por la Junta Económica se
registrarán en un libro de actas, que permanecera -n
la Oficina de Pagaduría de la jefatura Administrativa
y de Servicios, debiendo acompañar copia de las mis
mas a los documentos de rendición de cuentas, y
Los acuerdos tomados por la Junta Económica en
relación con los gastos de enseñanza, junto con las re
soluciones que se adopten sobre los mismos, serán co
municados por la Jefatura Administrativa y de Ser
vicios a la Secretaría General Técnica del CESE
DEN, y, por ésta, lo serán a su vez a las Jefaturas
de Estudios de ALEMI, EMACON e IEEE, pan.
conocimiento.
11. Jefatura Administrativa y de Servicios.
Constituye el órgano de gobierno responsable ante
el Director de la gestión económico-administrativa ge
neral del Centro, así como de la organización y fun
cionamiento de todos los servicios generales del mismo.
Está constituida por :
Jefdatura.
Mayoría y Detall.
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11.1. Jefatura.
El mando de la Jefatura Administrativa y de sen,
cios estará a cargo de un Coronel o Capitán de Navi
de la Escala Activa de cualquiera de las FAS, el cu
asistirá al Director en todas las misiones que le sea
encomendadas por dicha Autoridad.
La Jefatura contará con una Secretaría, al frente(
la cual estará un Oficial auxiliar de Oficinas
res, de cualquiera de los tres Ejércitos.
A la Jefatura le compete :
Administración de todos los fondos asignados
Centro en el Presupuesto General delEstado, así con
el conocimiento y conformidad de las cuentas que n
den a los Organismos competentes.
Presentar al Director, en plazo oportuno, pres
puestos generales del Centro para el siguiente ejer
cio. A tal fin se relacionará con las, Secretarías de E
tudios respectivas.
Dirección e inspección de todos los servidos.
Ordenación de pagos de la Unidad de Tropa.
Proponer modificación y creación de instalaciona
Tramitar todos los asuntos de carácter administ
tivo.que se relacionen con el personal, y
Colaboración en el planeamiento y ejecución,
cuanto compete a su misión específica, en los viai
de estudios y prácticas que se realicen.
11.2. Mayoría y Detall.
El Mayor será un Teniente Coronel o Capitán
Fragata de la Escala Activa de cualquiera de las FA
que actuará como Segundo Jefe de la jefatura Ad
nistrativa y de Servicios.
Como Mayor, y por lo que respecta al Centro,
drá a su cargo las documentaciones del personal}
inspección y funcionamiento de los talleres de m
tenimiento.
Respecto a la. Unidad de Tropa, tendrá a su caí
todas las funciones que el régimen interior y los R
glamentos asignan a los Mayores de los Cuerpos a
mados, así como la jefatura del Detall.
Auxiliaría.--El Auxiliar de Mayoría será un C
mandante de la Escala Activa de cualquier Armad
Ejército de Tierra.
Las misiones que le corresponden son las quel
Reglamentos asignan al Auxiliar de Mayoría en 1
Cuerpos armados.
Personal.—El Jefe de la Oficina de Personal
Mayoría será un Comandante del Cuerpo Auxiliar
Oficinas Militares de cualquiera de los tres Ejércit
Las misiones que le corresponden son las quel
Reglamentos asignan a los Jefes de la Oficina de P
sonal de las Mayorías de los Cuerpos armados.
Caja de la Unidad de Tropa.
El cargo de Cajero será desempeñado por un Ca
tán de la Escala Activa de cualquier Arma del Ejé
cito de Tierra, del .Arma de Aviación (S. T.)
Cuerpo Infantería de Marina.
Este cargo se desempeñará por períodos anuales)/
él se turnarán todos los Capitanes dependientes de
Jefatura Administrativa y de Servicios, haciéndose'
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designaciones ,)n la junta anual .de Mayoría para elec
ción de cargos.
Sus cometidos serán los que el Régimen Interior y
el Reglamento de Contabilidad asignan a los Cajeros
en los Cuerpos Armados.
11.3. Pagaduría yDepositaría de Efectos..
El Pagador será un Jefe del Cuerpo de Intendencia
el Ejército de Tierra, que dependerá directamente de
a Jefatura Administrativa y de Servicios *para cuanto
se refiere a régimen interior y servicio propio (lel
Centro v del Ordenador General de Pagos del Minis
terio dei Ejército para comisiones, incidencias, etc.
Le compete:
Tener a su cargo los fondos asignados al Centro por
a Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Ejr:t-i--
ito y ser Habilitado ante los Ministerios cle Marina
Aire:
Elaborar la propuesta de determinación y evaluación
de los créditos que hayan de figurar en los correspon
dientes conceptos del Presupuesto de Gastos de la
Presidencia •del Gobierno para atender las necesidades
del Centro;
Tener a su cargo la Depositaría de Efectos,
Las atribuciones y responsabilidades que los Re




La función interventora, por lo que se refiere a los
créditos asignados al Centro en el Presupuesto de la
Presidencia del Gobierno, correspónde al Interventor
Delegado' del citado Departamento.
Existirá en el Centro un Interventor militar (agre
ado), con la función de asesorar al Director del Cen
tro y a la junta Económica en el aspecto económico
legal y ejercer, por lo que se refiere a los créditos
procedentes de !os Departamentos Militares, las fun
ciones interventoras que le competen, así como la No
taria Militar.
11,5. Servicio Sanitario.
La dirección del Servicio estará a cargo de un jefe
Médico del Cuerpo de Sanidad de los Ejércitos de
Tierra, Mar o Aire, el cual dependerá orgánicamente
de la Jefatura Administrativa y de Servicios, y técni
camente, de la jefatura de Sanidad del Ministerio que
corresponda.
El Servicio contará con otros dos Jefes u Oficiales
Médicos de Ejército distinto al que perteneizca el Jefe
del Servicio.
.Existirá. asimismo, en el Servicio Sanitario tres
Ayudantes Técnicos Sanitarios, pertenecientes uno a
cada Escala Auxiliar del. Cuerpo de Sanidad de los
Ejércitos 'de Tierra, Mar y .Aire, con categoría de
Oficial o Suboficial.
Al Servido le compete :
Cumplimentar cuanto disponen los Reglamentos
para el Servicio Sanitario de los Cuerpos Armados, y
La atención permanente, de acuerdo con las normas
que dicte la Jefatura Administrativa y de Servicios, a
todo el personal de Generales, Jefes, Oficiales, Sub
oficiales del Centro y sus familiares, así como a los
concurrentes a los distintos cursos y a la Unidad •le
Tropa. A tanin existirá, con carácter permanente, un
Servicio Sanitario en el Centro, nombrado diariamen
te, desempeñado por un jefe u Oficial Médico y un
Ayudante Técnico Sanitario. Este Servicio será inde
pendiente del Servicio de Plaza correspondiente.
1 1.6. Servicio religioso.
El Servicio estará a cargo de un Capellán con cate
goría de Jefe del Cuerpo Eclesiástico de los Ejércitos
de Tierra, Mar o Aire, el cual asumirá la dirección
espiritual y asistencia religiosa del Centro- y de los
colaboradores y concurrentes a los distintos cursos
que se realicen.
11.7. Unidad de Tropa.
La Agrupación de Tropas atenderá a todos los Ser
vicios de Armas para la seguridad -del Centro, de poli
cía, de transporte, de servicio interior, entretenimien
to y ejecución de trabajos especiales y auxiliares en
las distintas Dependencias, Departamentos y Talleres.
Para el cumplimiento de su cometido estará organi




Cada Unidad, al mando (le un Oficial y con los
Suboficiales y Clases que las plantillas asignen en
cada momento.
El jefe de !a Agrupación de Tropa será un Coman
dante o Capitán de la Escala Activa. Grupo de Mando
de Armas, designado por el Director del Centro. a
propuesta del jefe Administrativo y de Servicios.
entre los de dicho empleo y situación, destinados en el
Sus atribuciones y responsabilidades son las que los
Reglamentos asignan a los Comandantes de Unidad
Armada.
Los Oficiales de la Agrupación pertenecerán á la
Escala Activa, .Grupo de Mando de Armas, o a la
Auxiliat (con mando), de cualquier Arma de los Ejér
citos de Tierra, Aire o de Infantería de Marina, y se
rán designados por el Director del Centro, a propuesta
del Jefe Administrativo y de Servicios, entre los de
dicho empleo y situación destinados en el Centro.
Sus cometidos serán los que señalan los Reglamen
tos para los Oficiales de Unidad Armada, v tendrán
el mando de Armas y responsabilidad el Servicio Téc
nico que presten en sus Unidades.
La Agrupación de Tropa contará con el número de
Suboficiales de la Escala Activa que fijen las plantillas
del Centro en cada momento.
Sus cometidos serán los que asignen los Reglamen
tos a los Suboficiales en las únidades Armadas y los
específicos de los Servicios para los que sean nom
brados.
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CAPITULO VI
Organización.
12. Designación de .componentes: o
El Director será nombrado por designación expresa
de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del Alto
Estado Mayor.
,EI adjunto civil será designado por la Presidencia
del Gobierno, a propuesta del Centro, formulada a
través del Alto Estado Mayor.
Los Generales Jefes de Estudios de las Escuelas de
ALEMI y EMACON y 'Secretaría Permanente del
IEEE, serán nombrados por designación expresa de
la Presidencia del Gobierno, a propuesta del Alto
Estado Mayor. Como norma general, los dos primeros
pertenecerán a Ejércitos distintos entre sí e igualmen
te distinto al del Director.
• Los Jefes Profesores permanentes, eventuales o ad
juntos, serán nombrados en turho de libre elección por
los Ministerios respectivos, a propuesta del Centro
formulada a través del Alto Estado Mayor..
Lol colaboradores serán elegidos por el Centro y
nombrados en forma análoga a la del profesorado per
manente.
Se consideran :
Colaboradores permanentes : las personas y Organis
mos que trabajan para el Centro con continuidad de
finida;
Colaboradores temporales : las personas y Organis
mos que trabajan para el Centro en Seminarios, cur
sos o investigqcione,s concretas, y
Corresponsales: las personas y Organismos que co
laboran, con el Centro mediante estudioso trabajos no
dirigidos, o bien, por intercambio de _información de
una manera regular y previamente
• acordada.
Las Escuelas Superiores de los tres Ejércitos se
consideran como colaboradores permanentes y todos
íos Centros de Enseñanza Militar podrán s,er estima
dos colaboradores temporales, o bien, corresponsales.
Los Jefes y Oficiales que no formen parte del profe
sorado del mismo se nombrarán, en régimen de libre
elección, por los Ministerios respectivos, previa con
sulta Y, en consecuencia; propuesta del Centro, formu
lada a través (lel Alto Estado Mayor.
•
La designación de Suboficiales y asimilados se hará
en régimen de concurso por el Ministerio que corres
ponda, previo anuncio de vacantes.
La Tropa del Ejército de Tierra pertenecerá de
plantilla a la Unidad de Tropa y su procedencia será
de voluntariado o reemplazo en el número que las
plantillas vigentes asignen en cada momento.
La Marinería y Tropa de lá Armada, así como la
Tropa del Ejército del Aire, éstarán agregadas a la
Unidad de Tropa y pertenecerán a las de Servicios de
los respectivos Ministerios.
(Del B. O. del Estado núm. 258, pág. 22.598.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE jusTiciA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a. este Consejo Supremo de Justicia Militar, v er,
cunipliniiento de lo dispuesto en la legislación vigen.
te, se publica a continuación relación de pensioitekconcedidas a personal civil.
Madrid, 15 'de octubre de 1975.—E1 Contralinira
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña María Mercedes Hermida
viuda del Cowramaestre Mayor de primera don Ra
món Orjales Sueiras.,Sueldo regulador: 32.375 pe.
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que. le co
rresponde : 12-.950 pesetas.—Fecha de• arranque:1de
diciembre de 1975.—Dirección General del ,Tesoro (41.
Barcelona.—Doña Amelia Alba Bernal, huérfana
del Tercer Contramae.stre don José Alba Pérez.-
Sueldo regulador : 14.437- pesetas.—Poncentaj'e :25.-
Pensión mensual qUe le corresponde: 3.609,37 pesetas,
Fecha de arranque : 1 de diciembre de 1975.—Delega
ción de Hacienda de Barcelona (4).
Pontevedra.—Doila María Domínguez- Barcia, viu
da del .Sargento de Maniobra don Luis •Sampedro
Rodiño.—Sueldo 'regulador : 14.437 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde:pese
tas • 1.775.—Fecha de arranque : 1 de diciembre de
1975. Delegación de Hacienda de Pontevedra (4,,
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique. conforme previene el articulo 42 del Reglamen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo disTwesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del E.
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES..
(4) Este señalamiento queda actualizado por apli
cación de la Ley 20/73, .y- rectifica y. anula el anteria
Madrid, 15 de dctubre de 1975. El Contralmirwe
Secretario, Miguel Durán González.
„
'(Del D. O. del Ejército núm. 246.--Apéndice, pá.
gina 10.)
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pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y
en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publia a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
ladrid, 15 de octubre de 1975.—El Contralmirante.
Secretario, Miguel Dirán Gonzjlez.
RELACIÓN QUE SE CITA..
Málaga. Doña María de la Paz Peláez Mellado,
liuda del Coronel de Infantería de Marina don Luis
López Alvarez.—Sueldo regulador : 40.833 pesetas.--
Porcentaje : ¿-'0.—Pensión. mensual que le correspon
de: 16.333,33 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000
pesetas.--Fecha de arranque : 1 de julio de 1975.--
Delegación de Hacienda de Málaga.
El Ferrol del Cauclillo.—Doña Josefina Otero Ro
sende, doña Pilar, don Carlos y don Genaro Saborido
Otero, viuda e hijos, respectivamente, del Co_ndestabl_e
Mayor don M3nue1 Saborido Silva.—Hijos menores,
fecha de cese : (21-5-78) (11-9-79) (19-9-83).—Sueldo
regulador: 26.250 pesetas.—Porcentaje : 58. Pensión
mensual que les corresponde : 15.225 pesetas.—Ayuda
(Lev 19/74): 10.000 pesetas.—Fecha de arranque
1 de agosto de 1975.—Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.
El Ferrol lel Caudillo.—Doña María Fuenchla
Pérez-Crespo Aguirre, doña Fuencisla, doña Beatriz
don Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, viuda e hijos,
respectivamente, del Capitán de Fragata .don Juan
Luis Sobrino Buhigas.—Hijos menores, fecha de ce
se: (28-9-77) (31-1-79) (4-2-83«).—Sueldo regulador :
35.000 pesetas.—Porcentaje : 58.—Pensión mensual
que les corresponde : 20.300 pesetas.—Ayuda (Ley nú
mero 19/74) : 10.000 Ksetas.—Fecha de arranque :
1 de agosto de 1975.—Delegación de Hacienda .dy
El Ferrol del Caudillo."
El Ferrol del Caudillo.—Doiia ()limpia Pidal Ro
dríguez, viuda del Capitán de Corbeta don Juan Fer
ilndez Vidal.—Sueldo regulador : 35.000 pesetas.
Porcentaje : 40.—Pnsióu mensual que le correspon
de:14.000 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.—Fecha de arranque : 1 de julio de 1975.—De
legación de Hacienda de El Ferrol del-Caudillo.
El Ferro' del Caudillo. — Doña Josefa Sánchez
Ocarnpos, viuda del Alférez Graduado Maquinista
don Julián-García Díaz.—Sueldo regulador : 14.145
pesetas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le
corresponde:, 5.658,33 pesetas.—Ayuda (Ley 19/741:
10.000 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de iulio dC
19750—Delegación de Hacienda de El Ferro' del Cau
dillo,
Valencia.—Doña Antonia Albacete Fernández, viu
da del Auxiliar segundo del CASTA clon Miguel
Bravo Fernández-Villamil.—Sueldo regulador ; pese
tas 20.562.--Porcentaje : 40.—Pensión mensual quele corresponde: 8.225 pesetas.—Ayuda (Ley. 19/74) :
10.000 pesetas.---Fecha de arranque : 1 de julio de
1975.—Delegaci6ti de Hacienda de Valencia.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Josefa Vid-a1 Tojo y
don.Francis'co José Cid Vidal, viuda e hijo, respectiva
mente, del Sargento primero .Mecánico don José Cid
Castrillón. Hijos menores, fecha de cese : (13-11-94).._
Sueldo regulador : 16.333 pesetas.—Porcentaje : 46.--
.Pensión mensual que les corresponde : 7.513,32 pese
tas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha
arranque : 1 de agosto de 1975.—Delegación de Ha
ciencia de El Ferrol del Caudillo.
Cartagena.—Doña Francisca López Gómez, viuda
del Cabo Fogonero don Camilo Ruiz Sánchez.—Suel
do regulador : 11.229 pesetas. — Porcentaje : 40. —
Pensión mensual que le corresponde : 4.491,66 pese
tas.1----Avuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de
arranque: 1 de agosto de 1975.—Delegación de Ha
cienda de Cartagena.
Madrid.—Doña Remigia Gómez Zapata, doña Ma
ría Dolores Carrasco Lacida, doña Concepción, doña
Ana María y don José María Carrasco Gómez, viuda
y huérfanos, respectivamente, del Coronel de Inten
dencia don Alfonso Carrasco Pérez.—Hijos menores,
fecha de cese : (20-2-78).—Sueldo regulador : 42.291
pesetas. — Porcentaje : 46. — Pensión mensual que le
corresponde : 10.995,83 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) :
5.000 pesetas.--Fecha de arranque : 1 de julio de
1975.—Sueldo regulador : 42.291 pesetas.—Porcenta
je : 40.—Pensión mensual que les corresponde : pese
tas 8.458,33.—Ayuda (Ley 19/74) : 5.000 pesetas.-
Fecha de arranque : 1 de julio de 1975.—Dirección
General del Tesoro (4).
Toledo.—Doña Felicidad Alia López, viuda clel _Al
férez de Navío clon Alfonso Molina Escribano.
Sueldo regulador : 21.000 pesetas.—Porcentaje : 100.
Pensión mensual que le corresponde : 21.000 pesetas.
Fecha de arranque: 7 de octubre de 1975.—Delega
ción de Hacienda de Toledo (5).
Cádiz.—Doña Antonia González Díaz, huérfana del
Maquinista Mayor don Manuel González Romero.—
Sueldo regulador :-23.566 pesetas.—Porcentaje : 25.—
Pensión mensual que le corresponde : 7.364,57 pese
tas.—Hasta 31 de diciembre de 1974 : 6.775,41 pese
tas.—Fecha de arranque : 1 de agosto de 1974. De
legación de Hacienda de "Cádiz (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme 'previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de- aquella notificación, y
Por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, 1consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) La percibirán en coparticipación en la forma
siguiente : La viuda, el 40 por 100 de la mitad tel re
gulador, más el 6 por 100 por un hijo menor ; los
huérfanos, el 40 por 100 de la otra mitad, mientras
José María conserve su aptitud legal, y el 25 por 100
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a partir de, la fecha en que pierda dicha aptitud. La
parte del huérfano que pierda-la aptitud legal acrecerá
la de aquellos que la conserven. Si la aptitud legal la
pierde doña María Dolores, la pensión pasará en ;u
totalidad la viuda. Si es la viuda la que la pierde,
la pensión la percibirán los huérfanos en su totalidad.
(5) Pensión actualizada, que percibirá previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas, en su
caso, a partir de la fecha de arranque de este señala
miento y por cuenta del anterior, que queda nulo.
(6) Rehabilitación actualizada.
Madrid, 15 de octubre de 1975.—E-1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán GonzáleJ.





Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 99 de
1975, instruido por la pérdida de la Tarjeta de Pri
mer Oficial de Máquinas del inscripto del Trozo
de Bilbao don Angel Aranburu Llorente,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
orden del excelentísimo Subsecretario de la Marina
Mercante, ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo. no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 20 de octubre de 1975.—E1 Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morotc.
•
(587)
Don Francisco de Asís Liesa 1VIorote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 81 de
1975, instruido por la pérdida de la Tarjeta de Pa
trón de Embarcaciones Deportivas de primera cla
se del inscripto del Trozo de Bilbao don Arturo
Arruza Ingunza,
Hago saber : Oue..en el expresado expediente, y por
orden del excelentísimo Subsecretario de la Marina
Mercante, ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona qué poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 20 de octubre de 1975.—El Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
•
LXVIII
(588Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de'Corbeta, instructor del expediente numero 104de1975, instruido por la pérdida de la Tarjeta de Pa
trón de Yate del inscripto del Trozo de Bilbao don
Pablo Madvariaga Terrado,
Hago saber : Que el expresado expediente, Ir po
orden del excelentísimo Subsecretario de la "Marina
Mercante, ha. quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento; incurriendo eh responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega demisnio a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 20 de octubre .de 1975.—El Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote
(5891
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 86 de
1975, instruido por la pérdida de la Tarjeta de
Maquinista Nava Tefe número 67 de 1967, de ins.
cripto del Trozo (le Bilbao clon Agustín Municha
López,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
orden del excelentísimo Subsecretario de la Marim
Mercante, ha quedado nulo y sin valor alguno el ex•
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega k
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 20 de octubre de 1975.—El Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Abrok
(59)i
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán
Corbeta, instructor del expediente número 87 de
1975, instruido por la pérdida del Título de Pa.
trón de Pesca de Litoral del inscripto del Trozo
de Bilbao clon José Darquistade Garay,
Hago saber : Que en el expresado expediente, Y POr
orden del excelentís:mo Subsecretario de la Marim
Mercante, ha quedado nulo y sin valor alguno el ex.
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona qué poseyéndolo no hiciere entrega de
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 20 de octubre de 1975.—El Capitán dt
'Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morok
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